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The Names of the Traditional Water Facilities  
in the Palestinian Colloquial 
ISSAM K. H. HALAYQA  
Birzeit University  
The levels of rain fall per annum in the area of Palestine are relatively low. Un-
derground water sources and other permanent water sources were therefore 
tapped into and used in these areas which have very different topographical fea-
tures and appearances. The fact that water is such a scarce and therefore precious 
commodity has resulted in an urgent need to simultaneously utilize and maintain 
all available water sources and facilities. The Palestinian inhabitants were forced 
to adapt to their environments and developed many methods to use water respon-
sibly for their daily activities. Through these methods people were able to have 
continuous access to water in order to use it for their animals and to irrigate their 
plants or crops. This paper is an ethno-lexical study, firstly, to define the form and 
the function of each facility and, secondly, to trace the etymology, lexical counter-
parts, and their origins in Semitic and non-Semitic languages. A general overview 
of the cultural contexts of these water sources, which played a crucial role in the 
daily lives of the inhabitants, has resulted in the water sources being categorized 
according to their nature, namely, natural water sources, artificial water sources 
and irrigation facilities.  
Natural water sources 
This category includes all water resources which were naturally formed without 
human intervention and provided water for man, animals and plants. These in-
clude permanent water sources such as rivers and springs (cf. šrīᶜa, nahr, ᶜidd, ᶜēn, 
nabᶜ(a)), and seasonal water sources such as waterfalls, seasonal brooks, torrents 
and natural rock cavities which temporarily hold rainwater (cf. šallāl(a/e), sēl, 
wād, ǧhīr). 
1. ǧhīr: ǧuhrān 
A small natural cavity in a rock, used in winter to store rainwater and as a water 
trough for animals, ǧhīre “trou (en gén), puits” (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 
349), ǧuhur “hole, burrow” in the Negev (SHAWARBAH 2012:395) | Sy gūḥrā n.m. 
“cave, cavern” Thbk2 334:21 (SL 214). cf. MH gahar and geḥar n.m. “projection, 
jetty, (an opening in a wall for admitting light), cave” Ohol VIII, 2 (DTT 216, 
233). CAr ǧuḥr “a burrow, a lizard’s or serpent’s hole, a hyena den” (AEL 382). 
ADDR ǧhīr “große Vertiefung im Stein, die mit Wasser gefüllt ist” (SEEGER 2009, 2 
46). Or probably it is related to ǧōra. ǧōra: pl. iǧwar a pit in general, a hollow or a 
pit in the ground or a square hearth built of stones (60x60cm or 100x100cm) used 
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as fire place in houses (CANAAN 1933: 62, 68). A hole or pit in the ground 
(SHAWARBAH 2012: 397) | AED ǧuwar “hollow, cavity” (AAED 245). ADDR ǧōra 
“Loch, Grube, Schlagloch” (SEEGER 2009, 2 47).1 
2. sēl: syūl 
A seasonal brook which flows in winter, a little brook (DALMAN VI 109, 265, 267), 
“stream, flood, seasonal torrent, flooding” (SHAWARBAH 2012:428), (cf. BEHNSTEDT-
WOIDICH 2001:143 p. 424) | cf. JBA sīllōnā n.m. (< Greek σωλή “Röhre, Kanal” 
LW 383) “pipe” Šab 39b(5) (DJBA 804). JPA sylwn n.m. “tube” Šab 39b(5) (DJPA 
374). Sy sīllōnā n.m. 1. “pipe, conduit” 1Chr 29:7; ESSerm1 63:v296, 2. “stream, 
brooklet” BAlJos 259:11, 3. “tube, cylinder” DuvB2 44:11; ESRef2 32:36 (SL 
1000). MH sill II, sīllōn n.m. “path gutter” in general “duct, pipe, tube” Kil VII 1; 
Sabb III, 4 (38b) passim (DTT 979). Sab ms1lt n. “wadi bed” J 649/17 (SaD 130). 
CAr sayl “a torrent, a flow of water, a collection of rainwater running or flowing in 
a valley, a water course or torrent bed” (AEL 1486). ADDR sēl “Wasserlauf, 
fließendes Wasser, Bach, Fluß, Strom” (SEEGER 2009, 2 127), EArD sēl “flood, 
flow” (EAD 446), SArD sēl “torrent de pluie” (DAFDS 372). 
3. iš-šrīᶜa 
A term referring to the Jordan river and the area extending along both its banks, 
also said in the Negev (SHAWARBAH 2012:433). In Jordan “Wasserstelle, Weg zur 
Tränke” (BEHNSTEDT-WOIDICH 2001:143 p. 424) | Ug šrᶜ n.m. “flow” KTU 1.19:I:45; 
1.148:21 (DUL 843). JBA šareᶜatā n.f. “slippery ground, the area along the river” 
BQ 29a(20; EsF1 (DJBA 1181). Sy šareᶜatā n.f.pl. “slippery places” Dn 11:21; ZM2 
23:24 passim (SL 1611). MH šeraᶜettā n.f. “slope, sliding, slippery ground” B Kam 
29a (DTT 1632). CAr šarīᶜa “a watering place, a place for human and animals to 
drink, a place to which men come to drink and to draw water”, “permanent water 
sources like rivers”, mašraᶜ “gap or breach in the bank of rivers or the like where 
men or animals come to drink”2 (AEL 1535). ADDR iš-šrīᶜa “Jordanfluß” (SEEGER 
2009, 2 131). 
4. šallāl(a/e): šallālāt 
A seasonal waterfall common in mountainous areas | ADDR šallāl(a) “Wasserfall, 
plätschernder Bach, Bachlauf oder Quellfluß mit Gefälle” (SEEGER 2009, 2 136). 
EArD šallāl 1. “(Nile) cataract”, 2. “waterfall” (EAD 476). SArD šallāl “chûte 
d’eau, cascade” (DAFDS 406). See MH šelūlīt n.f. “pool, pond, rivulet” Peah II 1; B 
Bath 55a passim (DTT 1579). 
5. ᶜidd: ᶜidūd 
A spring with continuously flowing water, especially used in the Hebron country-
side. A spring which never dries up in the Negev (SHAWARBAH 2012:364). In Ara-
bia “water with a constant supply, old and abundantly-filled wells”. In Jordan, 
 
1  Cf. BH māgor* III n.m. “grain pit, storage room” Ps 55:16, megūrāh* n.f. Hg 2:19 (HAL 544). 
MH megūrāh I n.f. “storeroom, bin for wheat or figs, reservoir” Pes 4b; Maasr. I 8 passim (DTT 
727). SArD mğawwar “creusé, enfoncé, concave, déprimé” (DAFDS 128). CAr muğayyar “wa-
tering trough or tank made deep or plastered with gypsum” (AEL 493). 
2  mušrāᶜ in the local colloquial is a term referring to the water that flows down from the house’s 
roof without rain gutter, a small waterfall.  
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“unerschöpflicher Quellbrunnen” (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 348). (cf. 
DALMAN VI 267) | CAr ᶜidd “water having a continual flow like a spring or a well” 
(AEL 1970), probably used in the Bedouin dialect, while in the Fellahin dialect ᶜēn 
or nabᶜ(a) is used. 
6. ᶜēn: ᶜyūn 
A spring, or water source in general. It also refers to running or dried-up water 
sources (DALMAN I 204, 323; VII 48, 109) | Akk īnu I “Quelle” (AHw 383), sg.f. 
“hole, spring” (CAD E 153). Ug ᶜn n.f. “spring”; KTU 1.12:II:59; 1.5:I:17 passim 
(DUL 168–69). Ph ᶜyn2 n.f.sg.sc. ᶜn “spring, water source”; KAI 14:17; BMB 18 
106:2 passim (DNSI 840). Nab ᶜyn2 n.m.sg.sc. RB xlvi 405:2. Palm ᶜyn2 n.m.sg.pl. 
ᶜynn “source” CIS ii 9319 ii 58, pl.emph. ᶜyntᵓ CIS ii 9319 I, 1, 61 (DNSI 839f.). BH 
ᶜayin “spring” usually followed by TN Gn 16:7; 24:13 passim (HAL 818–20). MH 
ᶜayin “spring, well” Targ Gen XVI 7, Targ Y I Ex XV 27 passim (DTT 1072). JBA 
ᶜenā2 n.m.pl. “spring” Ber 54a(37); Šab 33b(31) passim (DJBA 857). Ma aina 
“well, spring, fountain, source” (MD 15). Sy ᶜīnā n.m. “spring” Gn 16:7; PsC 177:3 
passim (SL 1079). Sab ᶜyn n.f. mᶜynt n.pl. “water source or spring” J 2867/3 (SaD 
24). Eth ᶜayn “source, spring” (CDG 79f.). CAr ᶜayn “source, a flowing spring of 
water from the ground” (AEL 2215). ADDR ᶜēn “Quelle” (SEEGER 2009, 2 182).  
7. nabᶜ(a): nbūᶜ(a) 
A spring, water source which permanently flows (cf. DALMAN I 323, 526, 533) | 
Akk nabāᵓu A, nambaᵓu “water hole, seep” (CAD N/1 223). BH mabūaᶜ n.m. 
“spring, water source” Is 37:7; 49:10 passim (HAL 541-42). MH mabbūᶜā n.m. 
“well, spring” Koh. R to XII 7; pl. Yalk Ex 257; mabbūᶜā Targ Jer XVIII 14 (DTT 
725). JBA mabbūᶜā n.m.; “spring” ḤM 40:18; pl. ŠShai 6b(9) (DJBA 639). JPA 
mbwᶜ n.m. “spring” TN Lev 11:36; Gen 26:19 passim, 2. “source” TN Lev 12:7 
(DJPA 289). Sy nabᶜā n.m. “fountain, source” Afr 233:18; ESGE 117:10 passim; 
mabbūᶜā n.m. “source, fountain” Gn 2:6; Afr 114:5 passim (SL 704, 885). Ma mam-
buga, mambhua “spring of water, water which wells up” (MD 245). ADDR nabᶜ 
“Quelle” (SEEGER 2009, 2 253). EArD manbaᶜ “source, origin”, yanbūᶜ “spring, 
well” (EAD 845). PCAr nabᶜa “fontaine, source d'eau” (Dozy II 644), SArD nabaᶜ 
“source” (DAFDS 813).  
8. nahr: nhār 
A term referring to a river in general, regardless of the quantity of water which 
flows through it (cf. DALMAN I 200) | Akk nāru A n.f. “river, canal” (CAD N/1 
368f.), nāru I “Fluß, Wasserlauf, Kanal” (AHw 748). Ug nhr n.m. “river” KTU 
1.3:VI:6; 1.4:II:7 passim (DUL 626). OldAr nhr2 sg.abs. nhr “river, water” Tell F 4 
(DNSI 720). BH nāhār n.m. “river, stream” Nu 24:6, pl. Is 41:18 passim (HAL 676–
77). JBA naherā1 n.m.; “river” SŠHai 2a(3); Er 55b(43) passim, 2. “canal” Giṭ 
73a(21); BM 77a(7) passim (DJBA 734). Ma nahra1 “river” (MD 281). Sy naherā 
n.m.pl. “river” Is 19:5; ES 520:30 passim (SL 894). MH nāhār n.m. “river, stream, 
canal” Gen R s 15; Shebi VI 1passim, nehar II n.m. “river” Targ Jon II 4; Targ Gen 
II 10 passim (DTT 882). SA nhr n.m. “river” (DSA 507). Sab nhr n. “irrigation ca-
nal” C 308/6; R 3967 (SaD 94). OSA nhr “conducts” R 3967/2+ (DOSA 296). CAr 
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nahr “a channel in which water runs, a river, a brook, a channel of running wa-
ter”3 (AEL 2858). ADDR nahr “Fluß, Bach” (SEEGER 2009, 2 264).  
9. wād: widyān 
This is a term which refers to a valley, but can also refer to a seasonal brook or a 
torrent from which water flows only once it has rained (cf. Dalman I 199f.) “Tal, 
Flußtal, Flußbett, Fluß” (BEHNSTEDT-WOIDICH 2012:143 p. 424) | OSA wdw/y n.pl. 
wdwn “river valleys” C563/2 (DOSA 121). Sab wdyn n.pl. J 616/26 (SaD 156). 
ADDR wād “Tal, (ausgetrockneter) Flußlauf, Flußtal” (SEEGER 2009, 2 227). SADr 
wād “vallée, vallon, d'un cours d'eau” (DAFDS 889). 
Artificial water sources  
This section describes three kinds of erected water installations. The first kind 
includes natural hollows and cavities which were modified to become water reser-
voirs for human and animal use (cf. hrubba/e). The second kind includes pits 
which were dug in the ground to catch rainwater, thereby ensuring water during 
the year for man, animals and plants (cf. miṣnaᶜa, ǧi/ubb, bīr). These man-made 
pits are especially common in the mountainous areas since each traditional house 
was found to have these types of pits which were used as wells. The third kind of 
water installation was those constructed above ground in cubic forms and were 
composed of stones and mortar or cement. Water, for irrigation of crops or for 
public or private consumption, either flowed naturally or was pumped through 
these installations (cf. birka, ḫazzān, sihrīǧ). 
10. bīr: biyār 
An oval- or pear-shaped water cistern carved in the rock. It collects and stores 
rainwater for human and animal consumption in the summer. In some areas, these 
wells were also used for storing oil and grain4 (cf. DALMAN VI 48, 109, 267f., 325; 
BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 346). In villages where springs did not exist, a 
cistern was dug by peasants before building the actual house. These cisterns were 
usually dug in the courtyard or below the house itself (CANAAN 1933:22ff.) | Akk 
būrtu A n.f. “cistern, well”, “watercourse, fish pond”, “hole, pit”, būru B n.m. “pit, 
hole”, “well, pond, pool” (CAD B 335, 342), bērtu “Wasserlauf”, bēru VI “Brunnen, 
Zisterne” (AHw 122). Ug bir TN ˂ n.f. “well” KTU 1.91:29; 4.27:13, passim. Syll. 
Ug bi-i-ri “well” PRU 3 93 (RS 16. 244:7); PRU 3 99 (RS 16.284):5 (DUL 203). Pun 
bᵓr1 sg.f.abs. bᵓr “well” refers to a grave: Trip 38:1, pl.abs. bhrm KAI 173:3 (DNSI 
141–42). Mo byr1 sg.abs. br “well or cistern” KAI 181:24, 181:25 (DNSI 155). 
OffAr bᵓr n.f.sg.abs. bᵓr “well, cistern” Cowl 27:6. Nab bᵓr n.f.pl.abs. bᵓrwt “wells, 
cisterns” CIS ii 350:2 (DNSI 141-42). BH beᵓer I n.f. “well of underground water, 
watering place” Gn 21:30; Nu 21:18 passim, būr n.f. “cistern” Jr 38:13; Ex 21:33 
passim (HAL 106, 116). MH beᵓer n.f. “well, spring” Erub X 14 (104ab) Y Sot II 18a 
passim (DTT 136). JBA bērā n.f. 1. “well” BQ 92b(48); Bek 8b(36) passim, 2. “cis-
tern, pit” BQ 13a(41); Sab 66b(15) passim (DJBA 205). SA bᵓr1 n.m. “pit, cistern” 
(DSA 76). Ma bira1 “well, pit, cavity, hole” (MD 62). Sy bērā n.f. “well” Gn 21:19; 
 
3  AFA 285 notes that it was borrowed from Mesopotamian inhabitants. 
4  (SONNEN 1927:208).  
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Lk 14:5 passim (SL 114). Sab bᵓr n.f. “well, cistern” (SaD 25). OSA bᵓr “well” R 
4198/2(?) (DOSA 35). CAr biᵓr “a well, cistern” (AEL 145).  
11. birka/e: birak 
A rectangular pool built of stone and mud, and used for irrigation or swimming 
(cf. DALMAN II 226, 230, 234, 237; VI 269; BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:261 p. 298; 
2012:272 p. 353) | Ug brkt/y n.f. “pool, swamp” KTU 1.5:I:16; 1.133:6 (DUL 238). 
EpHeb brkh2 sg.f.abs. brkh “pool” KAI 189:5 (DNSI 202). BH b
erekāh “pool” Nah 
2:9; pl. Qoh 2:6 2S 2:13 passim (HAL 161). Sab brkt n. “cistern” (SaD 31). OSA 
brkt n. “cistern” C 338/12+; C 302/2 (DOSA 58). CAr birka “a water trough or 
tank dug in the ground with no raised sides above the surface of the ground”, “cis-
terns constructed with baked bricks and plastered with lime”, “basin, pool, pond” 
(AEL 194). ADDR birke “Teich, Pool” (SEEGER 2009, 2 22).  
12. ǧi/ubb: ǧibāb 
A deep cistern or well with a narrow neck and a circular perforated stone called a 
ḫaraze used to cover the opening (DALMAN I 526; VI 267), (cf. ǧi/ubb “cistern > 
well” BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 346) | Akk gubu A “well” (CAD G 117), 
gubu (< Aram) “Zisterne” (AHw 295). Nab gb2 sg.emph. gbᵓ “well, cistern” RES 
1432:1. Palm gb2 sg.emph. gbᵓ “water reservoir” RIP 127:4 (DNSI 207). JBA gūbetā 
n.f. 1. “tube, small container” Yom 84a(15); BM 102a(1) passim, 2. “duct” Ḥul 
58b(18; H2); Yev 75b(46) (DJBA 265). JPA gūb n.m.pl. “cistern” TN Dt 6:11 (DJPA 
122). BH gæbæᵓ n.m. “cistern, puddle” Is 30:14; Ezk 47:11 (HAL 170). MH gæbæᵓ 
n.m. “a cavity for collecting water, pond, cistern” Tosef Mikv I 1; pl. Snh 94b; M 
Kat 25b passim (DTT 203). CAr ǧi/ubb “a well, a deep well in the pasturage, a well 
that is dug in which to plant a grapevine” (AEL 371). SArD ǧi/ubb 1. “puits”, 2. 
“silo (à la campagne)”, 3. “réservoir étanche construit sous terre et en frome de 
citerne pour conserver l’huile (campagne)” (DFADS 101).  
13. miṣnaᶜa: miṣnaᶜāt  
A large cylindrical water reservoir in the ground for public use, one example exists 
in the village of Shyoukh in Hebron. See ṣaᶜnūn “a deep well without water” in 
Saudia and Rwala (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 349). Cf. ṣnūᶜ “dam at the foot 
of the mountain” (SHAWARBAH 2012:429) | CAr maṣnaᶜa “a kind of tank, reservoir 
for rainwater, a container built to catch rainwater” (AEL 1735). Sab mṣnᶜt n. “for-
tress, castle” C 155/2; C 541/21, ṣnᶜwy “artificially irrigated land” E 22§2 (SaD 
143).  
14. hrubba/e: harābī 
A large natural cavity which was modified for use as a huge well. Often found in 
the very rugged and mountainous areas of Palestine, it is used to collect and store 
drinking water for human and animal consumption. Used in Jerusalem hrubbe 
(DALMAN I 526), harābah “Zisterne, alt und verlassen”, “große Zisterne in Höhlen-
form” in Sinai, Negev and Jordan (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:272 p. 353), harābah 
“cistern hewn in the rock of rainwater” (SHAWARBAH 2012:400), hrābeh small pear-
shaped, non-plastered cistern dug at the lower part of two adjacent hills in the 
Negev (CANAAN 1933:23) | cf. Ug urbt n.f. 1. “skylight, window” KTU 1.4 V 64 
1.169:3, 2. “a cultic installation” KTU 1.109:19 (DUL 99-100). BH ᵓarubāh n.f. 1. 
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“a hole in the wall through which smoke escapes, chimney” Hos 13:3; Jr 9:20, 2. 
“the hatches in a window through which rain falls” Gn 7:11; 8:2 passim (HAL 83). 
MH ᵓarubā n.f. 1. “an opening in a roof which overlooks the ground floor” Bets V 1 
(35b); Nidd 20b passim, 2. “the opening panel of a pair of folding doors” Yoma 
76a; Kel XV passim (DTT 116).  
15. ḫazzān: ḫazzānāt 
A water reservoir built above ground and constructed of cement. It also refers to 
small square water tanks which are installed on the roofs of houses (cf. 
BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 354) | EArD ḫazzān 1. “storage tank”, 2. “reser-
voir” (EAD 248). See CAr ḫizāna “a small chamber within a large chamber, store 
room, magazine” (AEL 734), or ḫazzān “langue” (DAF I 570). 
16. ṣihrīǧ: ṣahārīǧ 
A water tank. Today it is used to refer to a movable water or fuel tank. “A cistern 
or tank for storing water” (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:272 p. 352), in Aleppo it 
refers to a cistern for collection of rainwater (DALMAN I 70, 526), “a large cistern” 
(CANAAN 1933:24). At present it refers to a storage tank for either drink water or 
fuel | Per ṣahrīǧ “a cistern, reservoir” (PED 796). EArD ṣahrīg “cistern, large stor-
age tank” (EAD 513). (< Per < Aram ṣīr “Türspalte” AFA 287).5 
Irrigation facilities 
The irrigation system was used in flat areas where water sources were abundant. 
This system consisted of one of three mechanisms: firstly, channels were either 
dug or constructed to carry water from nearby water sources to irrigate fields and 
provide water for inhabitants (cf. qanā, mizrāb); secondly, an irrigation apparatus 
was installed to draw water from underground wells which was used to irrigate 
fields (cf. sāqiya/e, nāfūra/e, nāᶜūra/e). These two systems have been employed 
and used extensively to ensure a good water supply for human and animal con-
sumption, as well as for crop and field irrigation. A final kind of irrigation facility 
was established by a religious institution as an act of goodwill so that water was 
freely available to the public, all members of the community and to travellers (cf. 
sbīl, mašarbiyya/e). 
17. sbīl: sbūl(a) 
A modified water source for public use. It could be a well or simply a large jar on 
a public road which provides travellers and passengers with water. It is usually set 
up by a person or religious foundation as an act of goodwill to provide people 
with free access to water. In Ramallah “einen öffentlicher Brunnen als fromme 
Stiftung und ist auch anderenorts üblich” (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:271 p. 349), 
a small water reservoir serving as a public fountain, sometimes even occurring in a 
shrine, for the benefit of the passer-by (CANAAN 1933:36) | MH šebīl n.m. “(field) 
 
5  Cf. JBA ṣiryā2 n.m. “split, fissure” Men 37b(14); Pes 40a(23) passim (DJBA 963). JPA ṣyr1 
n.m. “hinge, pivot” Ex 26:17 (DJPA 464). Sy ṣiryā n.pl. “crack, rift” Jer 13:4; Is 7:19 passim 
(SL 1301). BH ṣīr I n.m. “hole for the door pivot” Pr 26:14 (HAL 1024). MH ṣīr II, ṣīrāh II n.m. 
“hinge, pivot, socket” Y Snh VI, 23c bot. (DTT 1280-81). Akk ṣerru A “door pivot” (CAD Ṣ 
137; AHw 1093).  
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path” Peah II, 1; pl. Taan 6b; Tosef Shebi VII, 18 passim (DTT 1514). Sy šebīlā 
n.m. 1. “road” 1Sm 26:5,7 ES3 34:3 passim, 2. “track, path” Sind 5:2 (SL 1503). 
JBA šebīlā n.m. 1. “path” MQ 16b(25); BM 101b(32) passim, 2. “course (said of 
Milky Way)” Ber 58b(46) (DJBA 1102). Ma šbila n.m. “path, way” Gy 37:5; 255:9 
passim (MD 447). SArD sabīl 1. “petite fontaine publique établie dans le mur d’une 
maison ou d'une mosquée, donnant sur une rue”, 2. “grand fontaine est construite 
aux frais d’un Musulman”, 3. “pipe en terre cuite, à fourneau très haut” (DAFDS 
332). ADDR sabīl “Brunnen” (SEEGER 2009, 2 111). Cf. CAr “a way, road, path” 
(AEL 1302). 
18. sāqiya/e: sawāqī 
An installation with a rotating wheel which draws water from wells in the flat 
areas to irrigate trees and vegetable gardens, or to channel water between seed-
beds or garden-beds (DALMAN II 224-230, 228, 233, Abb 47, 48), in Sinai “Wasser-
kanal” (BEHNSTEDT–WOIDICH 2012:262 p. 304, 271 p. 349) | Cf. Akk šāqû A, šāqītû 
n.m./f. “cup-bearer, steward” (CAD Š/2 28). Ug šqy n.m. (G part. act. m. of šqy(?)) 
“cup-bearer, wine waiter”(?) KTU 1.15:IV:113; 4.246:8 (DUL 840). OldCan šqy2 
sg.f.abs. ša-qí-tu4 “cup-bearer, butler” EA 369:8. OffAr šqy2 pl.m.emph. šqyᵓ “cup-
bearer, butler” IEJ xiv 27. Palm šqy2 sg.m.abs. šqᵓ “irrigator” MUSJ xxxvii 133:5 
(DNSI 1186). BH mašqæh K part. “cup-bearer” (HAL 1639–40). JBA šāqeyā1 n.m. 
(pe.part.m.) “butler”6 BQ 92b(33) (DJBA 1173). Sy šāqeyā n.m. “irrigator of trees” 
BhNom 364:16; šāqeyā n.m.pl. 1. “cup-bearer” Gn 40:5; pl. Gn 40:1, 2. “irrigator, 
waterer” pl. KAYS 228:8 (SL 1594). CAr sāqiya (part.f.) “a rivulet or streamlet to 
irrigate planted seeds, a small channel for irrigating land, a water wheel for irriga-
tion” (AEL 1386). EArD sāqya “water wheel” (EAD 418). SArD sāqye “rigole, canal 
d’irrigation” (DAFDS 348). 
19. qanā: qinī 
A canal either dug in the earth or built of stones and mud over the ground. It is 
commonly used in Jericho to channel water from springs to farms (cf. DALMAN II 
235) | CAr qanāt “a subterranean channel, conduit for water”, “pipe that pours 
water” (AEL 2994). ADDR qanā “Kanal” (SEEGER 2009, 2 219). EArD qana “irriga-
tion channel, small canal” (EAD 720), SArD qanāye “canal”, qnāyye “petit canal” 
(DAFDS 686).  
20. mizrāb: mazārīb 
A gutter or protruding pipe made of clay or large stone with a curved channel.7 It 
is fixed obliquely to the roof of a house and is used to channel rainwater from the 
roofs to the cisterns (cf. DALMAN I 189f.; VII 49f., 83, 175) | (Sy marzībā > Ar 
mizrāb AFA 24). JBA marezābā, marezebā (via metathesis) n.m.sg. “rain spout” (Sy 
marzībā > Ar mizrāb AFA 24) Ḥul 105b(43); pl. MQ 25b(36); Tan 24b(41) passim, 
narezebā n.m. “rain spout” HP 137:18; San 109a (50; HeMGG 310:17) (DJBA 705, 
777). Sy marzībā n.m. “channel, sluice” ON 109:6; BBah 1853:17 passim (SL 830). 
MH mazereb n.m. “spout, tube”, “the movable tube attached to roof gutters” B Bath 
 
6  Cf. ADDR saqqa “Wasserträger” (SEEGER 2009, 2 119).  
7  (CANAAN 1933:49).  
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III, 6; Sabb 146b passim (DTT 840). Ma marzib, marzip “roof gutter, gutter, con-
duit, spout” AM 95:12; 130:10, narzubia “roof gutter” DC 34 J 71 (MD 254, 286). 
CAr mizrāb, mirzāb “a water spout” (AEL 1224, 1075). EArD murzāb “a spout for 
draining water from roofs and balconies” (EAD 367), SArD “gargouille de pierre” 
(DAFDS 309).  
21. mašarbiyya/e: mašarbiyyāt 
A roadside water fountain, usually installed by a religious foundation as an act of 
goodwill to provide travellers with free access to water | CAr mašarb “a place to 
drink”, mašarba “an upper chamber” (AEL 1528-29), EArD mašarbiyya “small ex-
ternal platform projecting from a building (with a cooling jar of water)” (EAD 
457). Cf. SArD mašarbīye “aiguière en cuivre dont l'office est muni d'un bec, tuyau, 
en roseau, d'alambic par lequel s'échappe le liquide distille et correspondant a 
extrémité” (DAFDS 384). 
22. nāfūra/e: nawāfīr 
A fountain in gardens or planted fields. It can also refer to a decorated  fountain 
installed in the courtyard of some townhouses (CANAAN 1933:64) | PCAr nāfūra 
“jet d'eau” (DOZY II 708), EArD nāfūra “fountain” (EAD 878), SArD nāfūra “jet 
d’eau” (DAFDS 839).  
23. nāᶜūra/e: nawāᶜīr 
A water wheel used to generate power for mill operations. An example is the sugar 
mill in Jericho. (cf. DALMAN II Abb 49) | Sy nāᶜōrā, nāᶜōrtā n.m./f. “irrigation appa-
ratus” BBah 1259:22; BAli2 73:8 passim (SL 928) (< Sy nāᶜōrā > Ar nāᶜūra AFA 
134). CAr nāᶜūra “a machine with which water is drawn for irrigation and which 
is turned by water” (AEL 2815), SArD nāᶜūra (< Sy nāᶜōrā) “noria, appareil eleva-
toire en bois pour l'irrigation des champs” (DAFDS 839). See BH naᶜarāh III place 
name “water mill” Jos 17:6 (HAL 708). 
Semitic words found in the names 
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Abbreviations 
ADDR Der arabische Dialekt der 
Dörfer um Ramallah 
Nab Nabataean 
Akk Akkadian OffAr Official Aramaic 
Ar Arabic OldAr Old Aramaic 
Aram Aramaic OldCan Old Canaanite 
BH Biblical Hebrew OSA Old South Arabic 
Can Canaanite Palm Palmyrenean 
CAr Classical Arabic Per Persian 
CS Common Semitic PCAr Post Classical Arabic 
EArD Egyptian Arabic Dialect Ph Phoenician 
EpHeb Epigraphic Hebrew Pun Punic 
Eth Ethiopian SA Samaritan Aramaic  
JBA Jewish Babylonian Aramaic Sab Sabaic  
JPA Jewish Palestinian Aramaic SArD Syrian Arabic Dialect 
Ma Mandaic Sy Syriac 
MH Middle Hebrew Ug Ugaritic 
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